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 EVALUASI PENERAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI PADA PT ARDITA GRIYA LANGGENG LESTARI 
 
Abstrak 
 PT Ardita Griya Langgeng Lestari adalah perusahaan di bidang jasa yang 
bergerak dalam bidang otomotif, khususnya jasa perbaikan kendaraan bermotor. 
Walaupun baru berdiri dalam waktu kurang dari 10 tahun, namun kegiatan penyerahan 
Jasa Kena Pajak cukup besar. Dari sisi penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai, seringkali menimbulkan masalah yang kompleks terkait dengan self assesment 
system. Oleh karena itu, untuk mengindentifikasi permasalahan dan mengukur 
kepatuhan perusahaan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, perlu dilakukan 
evaluasi atas penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan 
membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi. 
Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan (field research) berupa dokumentasi, 
observasi dan reperformance untuk memperoleh data – data serta informasi pendukung 
yang berkaitan dengan permasalahan. Data – data yang dikumpulkan antara lain laporan 
keuangan per 31 Desember 2005 – 2007, Faktur Pajak Standar 2005 – 2007, SPT Masa 
PPN tahun 2005 – 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) 2005 – 2007, dan bukti penerimaan 
surat tahun 2005 – 2007. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penyimpangan 
dalam penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, seperti Faktur Pajak Standar 
Keluaran yang pembuatannya tidak tepat waktu, tidak mengikuti syarat formal yang 
telah ditentukan. Penulis juga menemukan adanya kesalahan dalam pengisian SPT Masa 
PPN sehingga dilakukan pembetulan SPT Masa PPN, penyetoran dan pelaporan SPT 
Masa PPN belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan dalam penghitungan PPN. 
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Ardita Griya Langgeng Lestari 
belum sepenuhnya menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. PT Ardita Griya Langgeng Lestari harus lebih memperhatikan 
kembali tata cara pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
Kata kunci : Hitung, Lapor, Pajak Pertambahan Nilai 
 
 
 
 
 
 
